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NO. NAMA DOSEN PA NAMA MAHASISWA NIM 
1.  Cipta Budiman, SSi, MM 
 
Haris Zofri  1910221001 
Fauzan Dzakwan  1910221002 
Tiara Silvia  1910221003 
Yunita Yolanda 1910221004 
Lolita Meno Oktaria 1910221005 
Faradila Triani  1910221006 
2.  Devi Analia, SP. MSi Sovia Dwi Yuliani  1910221007 
Lauren Dwi Cania  1910221008 
Ahmad Raihan Primadelwa 1910221009 
Ahwan Prima Lesmana 1910221010 
Fadhira Irdi 1910221011 
Hafidz Setiawan  1910221012 
3.  Dwi Evaliza, Ir. MSi Azizatul Fitri  1910221013 
Gusti Alan  1910221014 
Azizah Sari 1910221015 
Siti Rahmi Rangkuti  1910223022 
4.   Endry Martius, Dr. Ir. MSc Farhan Naufal Barus 1910221017 
Wafiq Azizah  1910221018 
Viona Friscila Ramli  1910221019 
Dyo Berlianto 1910221020 
5.   Faidil Tanjung, Dr. Ir. MSi M. Tazul Fuzari 1910221021 
Rahdi 1910221022 
Nisrina Khalidah  1910221023 
Mutia Syahdani Fareza 1910221024 
Muhammad Ikhsan Al Habib  1910221025 
Erlina Panjaitan  1910221026 
6.  Hasnah, SP. DipAgEc. MEc. Ph.D 
  
Yola Suriana 1910221027 
Siska Wulandari  1910221028 
Rijalu Ihsan  1910221029 
Pebi Angriani Silaban  1910221031 
Rakel Raoja Pratama  1910221032 
Hanifah Salma  1910221033 
  
NO. NAMA DOSEN PA NAMA MAHASISWA NIM 
7.  Helmi, Prof.Ir. MSc. Ph.D 
 
Popi Anggriani  1910221034 
Nurainun Dalimunthe 1910221035 
Roy Ricci Maulana  1910221036 
Azila Rizky .F  1910221037 
8.  Ifdal, Dr.Ir. MSc Dinda Kusuma Putri 1910221038 
Rizki Endah Sari 1910221039 
Eka Aprilia Junaidi 1910221040 
Zikra Fernando 1910221041 
9.  Ira Wahyuni Syarfi, Dr.Ir. M.Si Syarmila 1910221042 
Lailatul Rahmi  1910221043 
Voni Wulandari 1910221044 
Putri Augusthia  1910221045 
10.  Lora Triana, SP. MM Rika Devianti 1910221046 
Nona Aidilfitri  1910221047 
Renaldo  1910221048 
Febrian Maulana 1910221049 
Deya Siti Fayuni  1910221050 
Dimas Abdillah Hardhi 1910221051 
11.  M. Refdinal, Ir. MSi 
  
Aulia Fajri Putra  1910221052 
Muhammad Alwi Ridho Fitra  1910221053 
Hana Salsabilla Syaban  1910221054 
Nur Kholilah Lubis  1910221055 
Alya Fikhriyyah  1910221056 
Ridzky Naufal Riza  1910221057 
12.  Mahdi, Dr. SP. MSi Fakhrul 1910221058 
Marta Wella Suardi  1910221059 
Adisty Luthfia 1910221060 
Adinda Salwa Rahmasari  1910221061 
13.  Melinda Noer, Prof.Dr.Ir. MSc Fitri Murheni 1910221062 
Ridho Azhari 1910221063 
Nur Hafnisyah Pasaribu  1910221064 
Ismi Padilah  1910221065 
Resi Dewi Putri  1910221066 
Cesa Ardi Fathurahma 1910221067 
14.  Muhammad Hendri, SP. MM Anindya Yulfira Arza  1910221068 
Yoga Wahyudi 1910221069 
Dino Gustiadi  1910221070 
Meilisa Handayani  1910221071 
Hidayatul Mikrat Yandra 1910221072 
Dara Nur Septia  1910221073 
  
NO. NAMA DOSEN PA NAMA MAHASISWA NIM 
15.  Nofialdi, Dr.Ir. MSi Nurul Khairunnisa Harda 1910221074 
Dicky Afrialdi 1910221075 
Syukrah Alhamda Nurdi 1910221076 
Andri Nov Fernanda 1910221077 
Endang Utami  1910221078 
Beni Saputra  1910221079 
16.  Nuraini Budi Astuti, SP. MSi Desfri Emilda Putri  1910221080 
Diana Hasni  1910221081 
Tresna Dwie Salsabila Nasution  1910221082 
Azira Fazira  1910221083 
17.  Osmet, Dr.Ir. MSc Purnama Sari 1910221084 
M.Rafly Nurida Usman  1910221085 
Efta Dwikezya 1910222001 
Afdhal Rizki Putra  1910222002 
18.  Rafnel Azhari, SP. MSi Tiara Ramadhani 1910222003 
Rahmah Marleni 1910222004 
19.  Rahmat Syahni Z, Prof.Dr.Ir. MSc Ade Mawadharama 1910221030 
Muhammad Al Hafizh 1910222005 
Resha Amelia  1910222006 
Lathifah Putri Balqis  1910222007 
Predi Arianto Aji  1910222008 
Eldiyanti 1910222009 
20.  Rian Hidayat, SP. MM Muhammad Lut 1910221086 
Syafhira Da Putri 1910222010 
Najla Esawiyuda  1910222011 
Melinda  1910222012 
Habib Beta Permana  1910222013 
Velina Yunika Sari 1910222014 
21.  Rika Hariance, SP. MSi Muhammad Ridho Fitries  1910222015 
Nella Putri 1910222016 
Sherly Dwi Utami  1910222017 
Arrahman Al Shidiq  1910222018 
Resi Dania Saputri  1910222019 
Dhea Rahmadani Desvita Andison  1910222020 
22.  Rina Sari, SP. MSi Destria Suci Silvana  1910222021 
Azzahra Raudia Defiana 1910222022 
Hafifah Dwi Yulma Putri 1910222023 
Andini Alfine 1910222024 
Ulfa Azizah Febryzalita  1910222025 
salsabila Shofiya Kencana W  1910222026 
  
NO. NAMA DOSEN PA NAMA MAHASISWA NIM 
23.  Rudi Febriamansyah, Prof.Ir. MSc. Ph.D Markus Agrifa Danny Sinaga  1910222027 
Atikah Nuwirman  1910222028 
Zaki Rizqullah  1910222029 
Faris Ainur Ridho  1910222030 
Nadia Azzahra 1910222031 
Ayu Rahmah Citra  1910229001 
24.  Rusda Khairati, Dr.Ir. MSi Afifah Djalil  1910222032 
Novienti Karinda Putri 1910222033 
Dita Adestia  1910222034 
Oktaridha Agfira 1910222035 
Anes Septiani  1910222036 
Irma Febriyanti  1910222037 
25.  Rusyja Rustam, Drs. MAg Heriska Yuliansyah  1910222038 
Muhammad Irsyad Kurnia 1910222039 
Jesika Maulana  1910222040 
Muhammad Zikri 1910222041 
Putra Chaniago 1910222042 
Pebri Adrianto Prasetia  1910223035 
26.  Syahyana Raesi, Ir. MSc Deny Apritua Simatupang  1910222043 
Hayatul Hifzan 1910222044 
Faizah Adinda Putri 1910222045 
Zainudin Aris 1910222046 
Doni Rahman 1910222047 
Ilham Akbar 1910222048 
27.  Vonny Indah Mutiara, SP. MEM. PhD 
 
Sayuti. M  1910222049 
Ilya Sefni Amelia 1910222050 
Lisa Susanti  1910222051 
Annisa Isma Shafira 1910222052 
Intan Mareta 1910222053 
Syukri Rahmatullah 1910222054 
28.  Yonariza, Prof.Ir. MSc. Ph.D Muhammad Abdurrahim  1910222055 
Intania Amanda 1910223001 
Fadhila Dwi Putri  1910223002 
Ratu Anisa Febrita  1910223003 
29.  Yuerlita, S.Si. M.Si. Ph.D Arya Fajar Ramadhan  1910223004 
Hadid Pratama Azizi  1910223005 
Gustina Paradila  1910223006 
Nicholas Pratama Santioso  1910223007 
Rachmadini Putri  1910223008 
 

